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  ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان واﺣﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس  ﻛﺎرﺷﻨﺎس- 4
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ﻫـﺎي ﺑﺮﺗـﺮ دﻧﻴـﺎ در آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻄـﻊ دﻛﺘـﺮاي ﺗﺨﺼﺼـﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آن ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ : و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
  .ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدداﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺎس  ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺮ 01ﻫﺎي اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮور ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه وب و ﻟﻴﻨﻚ :ﻛﺎرروش
  .آوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻣﻨﺪ ﺟﻤﻊﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎمو اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دوره ﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻃﻮرﺑﻪﺑﻨﺪي ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي رﺗﺒﻪ
 ﻫـﺎ از ﻣـﺪل ﻣﺤـﻮر ﺑـﻮده و ﻣـﺎﺑﻘﻲ داﻧﺸـﮕﺎه  -ﭘـﮋوﻫﺶ  ،ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣـﺪل آﻣﻮزﺷ ـ 22دﻫﺪ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 82ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺤـﻮر در اﻛﺜـﺮ  -ﻋﻨـﻮان ﺷﺎﺧﺼـﻲ از ﻣـﺪل درس ﮔﺬراﻧـﺪن دروس ﺗﺌـﻮري ﺑـﻪ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺤﻮر ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  -درس 
ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﺗﺌﻮري ﺟﻨﺒﻪ اﺧﺘﻴﺎري دارد ﻧﻘـﺶ اﺳـﺘﺎد ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ داراي ﺣﺪاﻗﻞﻣﺤﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻲ -ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶداﻧﺸﮕﺎه 
  .ﻫﺎي دروس ﺗﺌﻮري ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖراﻫﻨﻤﺎ در ﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ در اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس
ﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻣﺪل از رﺳﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﻴﺪه ﺗﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺷﻜﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎ دراﻳﺖاﻳﺠﺎد و ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻛﺮﻳﻜﻮﻟﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻨﺪ،
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازرا رﻓﻊ و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮادي ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر را در 
 ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ، دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲﻣﺤﻮر-ﭘﮋوﻫﺶﺑﻨﺪي ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي، ﻛﺮﻳﻜﻮﻟﻮمﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، رﺗﺒﻪ: ﻫﺎواژهﻛﻠﻴﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ارﺗﻘﺎء و  ،ﮔﻴﺮي از ﻋﻠﻢهﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮ هاﻣﺮوز
. داردﺑﻪ دﻧﺒﺎل را ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﻮده وﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﺰء آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻣﻮزش دوره
  ﺗﻮﺳﻌﻪ (. 1)ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻲﻳداﻧﺎ
ﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻛﺘﺮاي در ﻗﺎﻟﺐ دوره آنﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ آن از ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ  ﺑﻮده و ).D.hP(ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ. ﻗﺮن ﻗﺒﻞ در دﻧﻴﺎ ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎء ﻣﻲ
ﺗﻮان در دو ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻪ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻲﻃﻮري
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد ( آﻣﻮزش) "ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻓﺮاد"و ( ﭘﮋوﻫﺶ) "ﻢﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠ"
  (.2)
ﺷﺪن و  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ
در ﻛﻨﺎر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،از ﭘﻴﺶ ﻋﻠﻮم از آﻧﻬﺎ ﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺶﺄﺗ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﮕﺎه در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ 
ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎ در اﻳﺮان ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺴﺘﺮي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه ،(3)و رﺷﺪ ﻛﺮده 
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر در دﻫﻪ ﻪﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺘﺎب 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دورهﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ﻳﻦ ﺑﻴﻦ،در ا. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﺎل
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺶ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺳﻴﺲﺄﺗ
 ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آناﺳﺖ،  ﻣﻨﺠﺮﺷﺪهدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ در اﻳﺮان اﻛﻨﻮن ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
 .(5,4) را داراﺳﺖ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻲ اﻳﺮان ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣ 02اﻧﺪاز اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ در
اﻳﺮان ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ "ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ  4041در اﻓﻖ 
ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه اول اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و 
ﺑﺮﺧﻮردار از داﻧﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﻮاﻧﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري، ﻣﺘﻜﻲ 
. "ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺎم  ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻮق
  .ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﺟﺘﺒﺎبآﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر 
دﻛﺘﺮاي ﻫﺎي رﺳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
در ﺷﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ، ﻣﺤﺘﻮا و ﻃﻮل  ﺗﺨﺼﺼﻲ
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ . ﺑﺎﺷﺪﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲدوره، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗ
  ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن و ﻫﺎي راﻳﺞ در داﻧﺸﮕﺎهارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل
ﺑﺎ در  دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮي از آﻣﻮزش اﻧﺪازي ﻣﺪلراه
ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞﺗﻮاﻧﻨﺪ راهﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﻮزش در دورهﻣﺪلاﻣﺮوز ﺗﻨﻮع 
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رﺷﺘﻪ ﻃﻮري، ﺑﻪﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖدر ﻛﺸ
 03از  ﺑﻴﺶﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ در  052 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﭘﺮﺳﺘﺎري 
 yb .D.hP ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن(6) ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد
، noitacilbup yb .D.hP، hcraeser yb .D.hP،esruoc
 و ﻏﻴﺮه را  .D.hP lanoisseforp، oiloftrop yb .D.hP
دﻛﺘﺮاي  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺗﻨﻮع ﻣﺪل ﻋﻴﻦ در .ﺎم ﺑﺮدﺗﻮان ﻧﻣﻲ
دﻛﺘﺮاي ﻣﺪرك وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺗﺨﺼﺼﻲ،
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد واﻗﻌﻴﺖ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦآن در ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻴﻞ  ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻫﺎي ﻻزم و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻣﺪرك ﻣﻬﺎرت داراي
ﻛﺴﺐ را  ،(hcraeser lanigirO)و اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻴﻞ 
و اﻳﺠﺎد  در ﻋﻠﻢ يﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ روزﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺎﻳﻲﺗﻮاﻧ و ﻧﻤﻮده
  (.7) ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻢ را دارد
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﭼﻪ در دﻧﻴﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ دوره اﮔﺮ
 دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲدر ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  (desab hcraeser)
، اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻛﺜﺮ (8) ﻳﺎﺑﺪاﻳﺶ ﻣﻲﻓﺰا زروﻫﺮ 
ﻣﺤﻮر -ﺪ درﺳﻲ ﻳﺎ درسﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﺣﻫﺎ دورهداﻧﺸﮕﺎه
 در(. 4)روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻪﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑدوره ،(desab esruoc)
ﻣﺪل داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﺪادي واﺣﺪ درﺳﻲ ﺑﺮ  اﻳﻦ
 ﮔﺮﭼﻪ ،در ﻫﺮ ﺗﺮم اﺳﺖ )mulucirruC(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﻨﺎي 
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ در اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دروس ﮔﺬراﻧﻴﺪه ﺷﺪه در دوره
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮﻣﻲ  دوره ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ دروﺳﻲ ﻛﻪ
 و ﻫﻤﻜﺎران رادﺻﺎدﻗﻲ  ...ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ روﻳﻜﺮد ﻣﺪل
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 ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ درو در ﭘﺎﻳﺎن ﻪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﺋداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ارا
  .(9) دﺷﻮاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ،
داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد  ،ﻣﺤﻮر -ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶدر دوره
. ﮔﺬراﻧﺪﺳﺎﻟﻪ را ﻣﻲ 6ﺗﺎ  3اي ﻧﺎﻣﻪ دورهراﻫﻨﻤﺎ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن
داﻧﺸﺠﻮ،  ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻳﺎ  ﻣﺪتدر اﻳﻦ 
در راﺳﺘﺎي ﻋﻨﻮان  وو ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ  ﭘﺮاﻛﻨﺪهﺻﻮرت دروﺳﻲ ﺑﻪ
  ﻧﺎﻣﻪ دﻓﺎع ﭘﺎﻳﺎناز ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬراﻧﻴﺪه ﻣﻲﭘﺎﻳﺎن
 ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻠﻨﺪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻪ  اﮔﺮ. دﺷﻮﻣﻲ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻًﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي دﻓﺎع وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط
ﻧﺎﻣﻪ ﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻠﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﺎنﭼﺎپ ﺗ
ﺳﺖ ﻛﻪ ا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آنﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ  ،در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم. اﺳﺖ
ﻓﺮد از داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪي 
  (.9)ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺪل ﻣﻲ
ﻫﺎي رﺳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪلﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  ﻣﺤﻮر و -ﻫﺎي درسﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺪل
ﻫﺎي ﻪ ﻣﺪلﺋﻣﺤﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارا - ﭘﮋوﻫﺶ
  ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ 
  ﮔﻴﺮﻧﺪاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻴﻦداﻧﺸﮕﺎه
اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺮف . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم داﻧﺶ ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﻮزش دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﻧﺸﮕﺎهﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺪل
 ،ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻧﺒﻮدهدﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ روشﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﺎن
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ راهﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻣﺪلﻛﭙﻲ
  .ﺑﻮد
  ﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮور ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺪل
در  ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزشﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﻧﺸﮕﺎهدوره
و  (gniknaR s’iahgnahS)ﺑﻨﺪي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي رﺗﺒﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ دوره
  ﺳﺎزي و ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ . ﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر اﺳﺖﭘﻴﺎده
ﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وزارت ﮔ
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻳﻚ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲدرﻣﺎن و درﻣﺎن  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺴﺘﻨﺪات داﺧﻠﻲ و  ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر يﻣﺮور ﻛﻪ در، ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ در ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎهﺧﺎرﺟﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪل
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  .ﮔﺮدﻳﺪزﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻣﻮزش دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در 
  ﻫﺎي اﻳﺸﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺪل ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده و دﻳﺪﮔﺎه
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  آﺧﺮدر ﮔﺎم . ﻣﺤﻮر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد- ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻴﺮي از روشﺑﻬﺮه
در . ﻣﻘﺎﻻت و ﻛﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮور ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪل
ﻫﺎﻳﻲ و در ﻣﻘﺎﻟﻪاﺳﺖ  ﮔﺮدﻳﺪهﻪ ﺋﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ارادر داﻧﺸﮕﺎه
ﻻت و ﻛﺘﺐ ﻣﺠﺰا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﺮور ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎ
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮ  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺷﺪه راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد
 
  ﻛﺎرروش
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش در 
ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎه ،ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲدوره
ل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻣﺮﺣﻠﻪ او. ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﺪي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و داﻧﺸﮕﺎهﻟﻴﺴﺖ رﺗﺒﻪ
ﻛﺸﻮر اول دﻧﻴﺎ  ده  ،8002ﺑﻨﺪي ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي در ﺳﺎل ﻣﺒﻨﺎي رﺗﺒﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار  5ﺗﺎ  3اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و از ﻫﺮ ﻛﺸﻮر 
ﺑﻨﺪي از ﺑﻴﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺗﺒﻪ(. 1ﺟﺪول )ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻛﺸﻮر )داﻧﺸﮕﺎه از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر  32ﺖ داﻧﺸﮕﺎه اول ﻓﻬﺮﺳ 03
ﻫﺎي ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺪل( ﻣﺮﻳﻜﺎآ
آﻣﻮزﺷﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
  .ﻛﺸﻮر اول ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ 01ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎهﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وب
ﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺖوبﻣﻨﺘﺨﺐ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ 
ﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ واژﮔﺎن از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ دوره   ﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﺗﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﺪ واژه. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﺪه
، ”noitacude .D.hP“در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
-tsop/etaudarg“، ”noitacude larotcod/etarotcod“
 ،”sesruoc larotcod/etarotcod“، ”noitacude etaudarg
ﺳﺎﻳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ وب؛ ”mulucirruc/sesruoc .D.hP“
و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط  sutcepsorpﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
 دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ  ﻧﺎم وﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در . ﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻋﻤﻴ يﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ
 sutcepsorp"ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻟﻴﻨﻚ ،ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 etaudarg"و ﻳﺎ  ")tneduts( evitcepsrep"، " )tneduts(
 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ "evitcepsrep /sutcepsorp
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻄﻊ 
  .ﮔﺮدﻳﺪرﺳﻲ ﻣﻲدﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻛﺸﻮر،  دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮﻪﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ
دﻛﺘﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮدن داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻮع ﻳﺎ ﻣﺪل  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ
س روﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻟﺰوم ﮔﺬراﻧﺪن د
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺳﺎل، ﺗﺌﻮري، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﻲ، ﺷﻬﺮﻳﻪ 
ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ درﺧﻮاﺳﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻬﺎرت
ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺻﻠﻲ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن
  .آوري ﺷﺪﺑﺮاي آن و وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻤﻊ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﺮ از اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮد، در ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﻏﻴ
 .ﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻓﻮق از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ  01داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از  53از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ 7ﺗﻌﺪاد  ،ﺑﻨﺪي ﺷﺎﻧﮕﻬﺎيﻓﻬﺮﺳﺖ رﺗﺒﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﻳﮕﺎه وب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه. ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪزﺑﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ از اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮد از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ژاﭘﻦ و ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق از از ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره "ﻣﺤﻮرﭘﮋوﻫﺶ"ﻣﺪل 
  ﻣﺪل  ،در ﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه. ﻛﺮدﻧﺪﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزش دﻛﺘﺮاي رهﺟﻬﺖ آﻣﻮزش در دو "ﻣﺤﻮر - درس"
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ آﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه از ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا و ﻣﺎﺑﻘﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ در ﻣﺪل درس ﻣﺤﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه(. 1ﺟﺪول )
 1-2ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮل دوره، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪت 
س ﺗﺌﻮري ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺪت وﺪﻫﺎي درﺳﺎل را ﺑﻪ ﮔﺬرﻧﺪان واﺣ
در ﺗﻌﺪاد . ﭘﺮدازﻧﺪﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺪودي از داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎ  (.D.hP etuor wen)آﻣﻮزش دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  ﭼﻨﺪ در  ﻫﺮ اﺳﺖ؛ اﻧﺪازي ﺷﺪهﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ راه
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ زودي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﻳﻦ رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﻫﺎي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪدر ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه
 3ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه 
و ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره در ( 1ﺟﺪول )ﺳﺎل ﺑﻮد  6ﺳﺎل و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ دﻓﺎع ﺗﺎ زﻣﺎن ﺋراو داوري آن از زﻣﺎن ا
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع . ﺑﺮدﻣﺎه زﻣﺎن ﻣﻲ 3- 8دﻓﺎع ﺣﺪود 
ﻧﺎﻣﻪ و دﻓﺎع از آن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ و ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﻮرد  يﺗﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ، اﻋﻀﺎﺄﻫﺎ ﻫﻴﻛﻪ در اﻛﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻃﻮري
ﻫﺎ وﺳﺎي داﻧﺸﻜﺪهؤﺗﺨﺼﺼﻲ و در ﻣﻮاردي ﺣﺘﻲ ﺷﻮراﻳﻲ از ر
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ر زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﻨﻮان و ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎند
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ . ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ و ﻳﺎ داور ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻲﻛﻪ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﺘﺒﻲ و ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  آزﻣﻮن ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ و در زﻣﺎن دﻓﺎع
آﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲاﻓﺮاد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق از داﻧﺸﺠﻮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮدﻓﺮد در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ در  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي دورهداﻧﺸﮕﺎه
زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪلاﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و اﺳﺎﺗﻴﺪ ب ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎناﻧﺘﺨﺎ
  .ﻣﺸﺎور ﻧﻴﺰ از اﺑﺘﺪاي دوره ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 و ﻫﻤﻜﺎران رادﺻﺎدﻗﻲ  ...ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ روﻳﻜﺮد ﻣﺪل
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ﻫﺎي ﻫﺎي دورهﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﺣﺘﻲ در دوره .رودﺷﻤﺎر ﻣﻲﻣﺤﻮر ﺑﻪ-درس
 در . ﻨﺪﺴﺘﻫﻫﺎﻳﻲ ﻫﺎ داراي ﺣﺪاﻗﻞدر اﻛﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ
ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪ  ،ﻣﺤﻮر -ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻳﻲ ﻛﻪ در دورهﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه
درﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ، اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم 
ﮔﺬراﻧﺪن دورس ﺗﺌﻮري ﻧﺒﻮده و اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﻮارد . ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ
ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪ درﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮ در 
ﻣﺤﻮر  - ﭘﮋوﻫﺶآﻧﻬﺎ ﻫﺎي دوره ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲدر داﻧﺸﮕﺎه. ﻼس اﺳﺖﻛ
 1ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪ در ﺟﺪول )ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﺗﺌﻮري ﺟﻬﺖ اﺳﺖ 
واﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در  01-02ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ،(ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺋارا
ﻫﺎي درس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪ ﻛﻼس
واﺣﺪ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻘﻲ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺬراﻧﺪن آﻧﻬﺎ  02ﺑﻴﺶ از 
ﺗﺮ و ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﺟﺒﺎري ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ در دورها
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﮕﺮه
 22ﻫﻠﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺬراﻧﺪن ( thcertU) اوﺗﺮﺧﺖ در داﻧﺸﮕﺎه
واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ در  01-51واﺣﺪ درس ﺗﺌﻮري اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮده و 
ﻪ ﺋاراﻳﺎ  واﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ و 52-03ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و دوره
  .اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬراﻧﻴﺪه ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻛﻨﮕﺮه
دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﻫﺎيﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﺑﺮايﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
اﻳﻦ در . ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ رﻗﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖدر داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق داﻧﺸﮕﺎه
ﺨﺼﺼﻲ راﻳﮕﺎن اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره دﻛﺘﺮاي ﺗ
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ از داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮا ﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر، رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻳﻮرو  0003ﺗﺎ  0001ﻧﺎﻣﻪ رﻗﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺪودي از داﻧﺸﮕﺎه(. 1ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اي ﺑﻪ ازاي ﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺮﭼﻨﺪ در . ﮔﺮددﮔﺬراﻧﺪن ﻫﺮ واﺣﺪ درﺳﻲ از داﻧﺸﺠﻮ اﺧﺬ ﻣﻲ
ﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺪودي از آﻫﺎي ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ داﻧﺸﮕﺎهاﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه
  ﻪ ﺋﻫﺎي دراز ﻣﺪت اراﻫﺎي ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت و وامداﻧﺸﮕﺎه
  .ﮔﺮددﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ژاﭘﻦ، ﺳﻮﺋﺪ و ﺳﻮﺋﻴﺲ در ﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
و در ﻃﻮل  eerged etaitneciLﻫﺎي دﻛﺘﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت هدور
ﭼﻨﺪ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ  ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ دوﻣﺪت 
در اﻳﻦ . ﻧﻴﺴﺖ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲدوره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺬ ﻣﺪرك 
ﺳﺎل ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در  1/5- 2ﻫﺎ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دوره
ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﻳﻦ دوره. را ﺑﮕﺬراﻧﺪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲدوره 
در  2002ﻫﺎي درس ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره
ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺟﺰﻳﻲ از دوره دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
اي ﻣﺠﺰا اﻧﺪ وﻟﻲ ﭘﺲ از آن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهﺷﺪهﻣﻲ
 ﻫﺎيﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﮕﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎدل اﻳﻦ دوره. اﻧﺪدرآﻣﺪه
و در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ  lihpMﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎدا دوره اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﺳﺎﻟﻪ در اﺑﺘﺪاي اي ﻳﻚدوره ،(.D.hP etuoR weN)ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده  ،ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺬراﻧﺪن آن ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات
و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره دﻛﺘﺮاي 
ﺑﻪ  ايﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ دوره ﻲﻣﺪرﻛ ،ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﭼﻨﺪ ﻫﺪف، ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﻫﺮ. ﺷﻮداﻋﻄﺎ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮ 
و ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻦ ﺳﻪ دوره داراي ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺖ اﻣﺎ در 
  .ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪذات دوره ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت
ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 ﻣﺮﻳﻜﺎ وآﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ داﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎدا ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻌﺪودي از داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪ / ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻛﺘﺒﻲ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ . ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ
و ﻳﺎ  (LFEOT)ﺗﺎﻓﻞ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت 
 ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ ودر ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎه) STLEI
، ﮔﺬراﻧﺪن دوره (ﺳﻮﺋﻴﺲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ و از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ، دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ
از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻗﺒﻠﻲ، ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  (rettel noitadnemmocer)
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎنﺋو ارا( .V.C)
ﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ در ﺣ. ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ و ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻛﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه آﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ دوره   ﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﺗﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 droceR etaudarG :E.R.G( اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ )noitaulavE
  .ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
 
  
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻫﺎي آﻣﻮزش دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﻧﺸﮕﺎهﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ دوره :1ﺟﺪول 
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ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺎت 
  درس
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 ﻛﺎﻧﺎدا
  دﻻر 0007-0008  واﺣﺪ 54-06  4-6 درس ﻣﺤﻮر 63 aibmuloC hsitirB
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  واﺣﺪ 01-52  4-5 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 16  lliGcM
  دﻻر 00001-00051  واﺣﺪ 02-52  4-5 ﻫﺶ ﻣﺤﻮرﭘﮋو 42  otnoroT
 داﻧﻤﺎرك
  دﻻر 0006-0009 52-05 *STCE   3-6  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر  101 suhraA
  ﻳﻮرو 0007-00001  03- 54 STCE  3-4  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر  95 negahnepoC
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  03 STCE  2-3  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر  271 kramneD inU lacinhceT
 ﻓﺮاﻧﺴﻪ
  ﻳﻮرو 00001-00051  اﺧﺘﻴﺎري  2-3 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 14 eiruC eiraM & erreiP
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  واﺣﺪ 01-51  3-4 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 28 ruetsaP siuoL
 آﻟﻤﺎن
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  اﺧﺘﻴﺎري  2-3 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 46 grebledieH
  ﻳﻮرو 0003-0005  اﺧﺘﻴﺎري  2-3 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 54 lacinhceT hcinuM
 ژاﭘﻦ
  ﻫﺰار ﻳﻦ 005-006  اﺧﺘﻴﺎري  3-4 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 45  akasO
  ﻫﺰار ﻳﻦ 004-005  اﺧﺘﻴﺎري  3-4  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر  41  oykoT
 ﻫﻠﻨﺪ
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  اﺧﺘﻴﺎري  4-5  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر  021 madretsmA
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  اﺧﺘﻴﺎري  4-5 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 36 nedieL
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 54-06STCE   4-5 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 93  thcertU
 ﺳﻮﺋﺪ
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  04-06 STCE  4-5 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 64  etutitsnI aksniloraK
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  04-06 STCE  3-4 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 29  dnuL
  ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از   52- 53 STCE  3-5  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر  47  alasppU
 ﺳﻮﻳﺲ
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  51- 02 STCE  3-4  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر  19  lesaB
  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  01- 51 STCE  3-4  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر  72 ygolonhceT tsnI deF hciruZ
 ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
  ﻳﻮرو 00003-00053  اﺧﺘﻴﺎري  3-5 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 3 egdirbmaC
  ﭘﻮﻧﺪ 00001-00051  03- 06 STCE  3-4  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر  32 nodnoL egelloC lairepmI
  ﭘﻮﻧﺪ 00002-00052  اﺧﺘﻴﺎري  3-5 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 8  drofxO
 اﻣﺮﻳﻜﺎ
  دﻻر 00051-00002  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺌﻮري 054-006  4-6 درس ﻣﺤﻮر 4 yelekreB – ainrofilaC
  دﻻر 00003-00053  واﺣﺪ درﺳﻲ 08-001  4-6 درس ﻣﺤﻮر 1 dravraH
  دﻻر 00053-00004  واﺣﺪ 52-04  3-4 درس ﻣﺤﻮر 5  TIM
  دﻻر 00052-00003  واﺣﺪ درﺳﻲ 52-04  3-4 درس ﻣﺤﻮر 7  notecnirP
  دﻻر 00053-00004  واﺣﺪ درﺳﻲ 021-041  3-5 درس ﻣﺤﻮر 2  drofnatS
   metsyS refsnarT tiderC naeporuE*
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  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮش و ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ي ﺗﺨﺼﺼﻲﻫﺎي دﻛﺘﺮاﺧﻼﺻﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت دوره :2ﺟﺪول 
  **ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ دوره  *ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش  ﻣﺪل ﻏﺎﻟﺐ  ﻛﺸﻮر
ﺎن
آﻟﻤ
  
ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻣﺤﻮر
  اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ، آﻟﻤﺎﻧﻲاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و  ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن
 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﻴﺪ)، ﻧﺎﻣﻪﺟﻠﺴﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺎﻳﺎن، اياﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ دوره
  (ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ يراﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور و اﻋﻀﺎ
ﻜﺎ
ﺮﻳ
اﻣ
  
درس 
  ﻣﺤﻮر
، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ERGﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ از اﻣﺘﺤﺎن 
، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 fo tnemetatS، ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
 esoprup
ﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ، ﺒﺮﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘ، اي ﻛﺘﺒﻲ و ﺷﻔﺎﻫﻲاﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دوره
  ﺗﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦو دوره
ﻧﻴﺎ
ﻳﺘﺎ
ﺑﺮ
  
ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻣﺤﻮر
ﺗﺴﻠﻂ ، ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
  ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
اي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ از درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارﺷﺎت دوره، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻪ  اي ﻳﻚﮔﺬراﻧﺪن دوره ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮ و
  (etuor wenدر ﻣﺪل ) ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ وﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ك
ﺎر
ﻧﻤ
دا
  
ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻣﺤﻮر
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺧﻼﺻﻪ و روﻧﺪ 
ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ ، دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺎن
  ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ دروس ، (دو ﺑﺎر در ﺳﺎل) ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺒﺎري ﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه
  (STCE 5 ﺣﺪاﻗﻞ)
ﻦ
ژاﭘ
  
ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻣﺤﻮر
اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ، اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺘﺒﻲ
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ، (ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺋارا)
  اﭘﻨﻲزﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ژ
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ، اي ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺘﺒﻲاﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دوره
ﺋﺪ
ﺳﻮ
  
ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻣﺤﻮر
ﺗﺴﻠﻂ ، ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ، ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻲ و ﻛﺘﺒﻲ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻔﺎﻫ، (weiveR yaW flaH)ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ 
  ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ، دروس ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه
ﺲ
ﻮﺋﻴ
ﺳ
  
ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻣﺤﻮر
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ، ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ 
  زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
ﺗﺪرﻳﺲ ، ﻴﻠﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ، ايﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ دوره
  (STCE 6ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺒﺎري در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺴﻪ
ﺮاﻧ
ﻓ
  
ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻣﺤﻮر
ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ، ارﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ
  وره و ﻗﺒﻞ از دﻓﺎعاﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن د، ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﺗﺌﻮري ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ
ﺎدا
ﻛﺎﻧ
  
درس 
  ﻣﺤﻮر
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ، ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
 ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻫﺎي ﻳﺎ آزﻣﻮن ***TACﻳﺎ  ERGﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و 
  ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻛﺘﺒﻲ و ﺷﻔﺎﻫﻲ ، ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑ
، "snoitanimaxe evisneherpmoc"ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  از دروس
  ﺗﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ و دوره
ﻨﺪ
ﻫﻠ
  
ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻣﺤﻮر
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ، ﻣﺪرك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
، دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎﻳﺎن
  ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ، ﻧﺎﻣﻪﺎناي از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﮔﺰارﺷﺎت دوره
ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﺗﺪرﻳﺲ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و  ،ﺗﺮﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﻌﺘﺒﺮ
  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺒﺎري
 .ﺖﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ از ﻃﺮف ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻗﺒﻮل راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲﺷﺮط ﭘﺬﻳﺮش در دوره ﭘﻴﺶ ،در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد *
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( esnefed cilbup)ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻓﺎع ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻓﺎرغ ،ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه **
 tseT noissimdA egelloC ***
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ دوره   ﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﺗﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮور ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪل
دﻫﺪ ﺮ دﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﻣﻮزش دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮﺗ
 ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ،ﻛﻪ ﻣﺪل ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ
ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺪل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺎده
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ . ﺧﻮش ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و دﺳﺖ
  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ از ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﻣﻌﺪود داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻮد، ﻣﺤﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺶﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻏﻴﺮ از ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﻧﻈﺎم
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ . اﻧﺪﻣﺤﻮر ﻛﻤﺮﻧﮓ ﮔﺮدﻳﺪهﻫﺎي ﻣﺪل درسﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎ ﻫﺪف از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره دﻛﺘﺮاي 
  ﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺎ در ﮔﺮاﻳﺶ ،ﺗﺨﺼﺼﻲ
را داﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ رﺷﺘﻪ
  ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد در ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﺪلﺑﻬﺮه
ﺳﺎزي وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺎﺗﻴﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن و ﺷﻔﺎف
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط 
ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻫﺎ و ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖداﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﻴﺰ . ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن. اﺧﺘﻴﺎرات اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد در ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي درس ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﭘﺬﻳﺰش داﻧﺸﺠﻮ، ﺣﺘﻲ در دورهﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺤﻮر، اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره دﻛﺘﺮاي 
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور . ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮاي ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎنداﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادي ﻣﻲ
ﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﺮ
اﺧﺘﻴﺎرات اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ . ﻳﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺎدي رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
اي و ﻣﻴﺰان آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب دروس اﺧﺘﻴﺎري، ارزﻳﺎﺑﻲ دوره
ﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ، اﺟﺎزه دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن
  .اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺷﮕﺮف اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ در ﺣﻴﻄﻪﺮﻓﺖﭘﻴﺸ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ در دﻫﻪ
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ و ﭼﺎرﭼﻮبﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ
  و ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ( 5)ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش و ﻧﻈﺎم
اﮔﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﺻﻨﻌﺖ در
ﮔﻴﺮي از ﻋﻠﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ارﺗﻘﺎء و ﺑﺎورﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم اول از 
دور اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را از ﻧﻈﺮ 
  ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روﻳﻜﺮد ﺄداﺷﺖ ﻛﻪ ﺗ
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺗﺤﻮل
ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوز اﻳﺮان، ﺣﺘﻲ (. 1)ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﺳﺖ 
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﮕﺎه
  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﻌﺖ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻧﻴﺎز ﺣﻴﻄﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ درﮔﻴﺮي و اﺷﺘﻐﺎل اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ 
   يﺑﺎﺷﺪ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؛ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎ
ﻋﻠﻤﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺪت درﮔﻴﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در تﺄﻫﻴ
در ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﺘﻲ  ﺑﻪ ﻧﺪرتﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮده و 
ﺗﺮ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻋﻤﻴﻖ .ﺷﻮﻧﺪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻪﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑ
ﻣﺤﻮر ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ - ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺶﺑﻪ ﻣﺪل
ﺗﻮان ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺪل
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ در آﻣﻮزش 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ . داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ
ﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﻴﺎ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴدﻻﻳﻞ ﺗﺤﻮل در ﻣﺪل
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻫﺎ و دﻫﻪﻫﺎ و اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﺎلﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
(. 11,01)ﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ دﻧﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه و 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻣﺮوز و دﻧﻴﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ روش
رد ﻧﻴﺎز و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻮ
 و ﻫﻤﻜﺎران رادﺻﺎدﻗﻲ  ...ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ روﻳﻜﺮد ﻣﺪل
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ﭘﮋوﻫﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﻋﻠﻤﻲ راﻫﮕﺸﺎ ذﻫﻦ داﻧﺶ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ (. 01)ﻧﻴﺴﺖ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻤﻲ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺗﺮﻛﻴﺐ رﺷﺘﻪ (noisrevnoc)
ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از روش
د و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻮﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺮﻳﻜﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ  ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮا در ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ 
  .ﮔﺮددﻣﻲ
ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه
  ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺤﻮر داراي ﺗﻔﺎوتﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺤﻮه ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ، ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ
  وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ و 
ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻨﻮع ذاﺗﻲ در ﻫﺎي دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﺷﺮطﭘﻴﺶ
ﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻫﺮ. ﻣﺤﻮر اﺳﺖﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﺳﺎزي ﻣﺪلﻫﺎﻳﻲ در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﺴﺎناروﭘﺎﻳﻲ ﺣﺮﻛﺖ
ﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺗﻼش(. 21)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻮرت 
 .D.hP fo noitazinomraH"ﻫﺎي دوره ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
در  "secneicS htlaeH dna enicideM ni semmargorP
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪه و  4002زاﮔﺮب اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ آن در ﺳﺎل 
و ﻫﺪف آن  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه "ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ زاﮔﺮب"ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﺒﺎدل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ 
ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش در اﻳﻦ و ﻳﻜﺴﺎن دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲدوره 
  (.31)ﺑﺎﺷﺪ دوره ﻣﻲ
ﺑﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه  6در ﺑﻨﺪ اول ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ زاﮔﺮب ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد اﺻﻠﻲ و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در دوره دﻛﺘﺮاي 
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻫﺎي ﻻزم و از اﻳﻦ دوره ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرتاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺎرغ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻴﻞ اﺷﺎره 
در ﺑﻨﺪﻫﺎي دوم و ﺳﻮم اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
از ﻧﻜﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﺎپ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼ
ﭼﻨﺪ  در ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ. ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖﭘﺎﻳﺎن
ﻧﺎﻣﻪ و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺎﻳﺎن
  ﻫﺎﺳﺖ وﻟﻲ ﻛﻮرﻳﻜﻮم آﻣﻮزﺷﻲ اﺻﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ دوره
  (.31)ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ دروس ﺗﺌﻮري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎ ﻴو ﺑﻠﻮﻧ (noitaralceD ennobroS)ي ﺳﻮرﺑﻮن ﻫﺎﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و  (noitaralceD angoloB)
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ وزراي آﻣﻮزش ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 fo sretsiniM naeporuE eht fo noitaralceD tnioJ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  9991و  8991ﻫﺎي در ﺳﺎل noitacudE
ﺳﺎزي آﻣﻮزش در اروﭘﺎ و ش در ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺴﺎنﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎي ﺗﻼ
در . ﺗﺒﺎدل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﺎزي واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﺤﺚ ﻳﻜﺴﺎن
 refsnarT tiderC naeporuE( STCE رﺳﻴﺪه و ﻣﻔﻬﻮم
ﭘﺲ از آن در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اروﭘﺎ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  )metsyS
 ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻼس درس ﺗﺌﻮري و 52- 03س ﻫﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎ (.41)
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر  tidercﻳﺎ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ 
 52) B ،(درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ 01) A: ﺷﺎﻣﻞ رده 5ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺮه در 
 E (درﺻﺪ ﺑﻌﺪي 52) D، (درﺻﺪ ﺑﻌﺪي 03) C ،(ﺑﻌﺪي درﺻﺪ
 ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ (درﺻﺪ ﺑﻌﺪي 01)
ﺒﺎدل داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗ
 .ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ اﺳﺖﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﭼﻪ در دﻧﻴﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ دوره اﻣﺮوز اﮔﺮ
 دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲدر ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  (desab hcraeser)
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﻴﺰ ، اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻛﺎﺳﺘﻲ(8)رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ اﺳﺖ  
ﻫﺎي ﻛﻢ و ﻮاﻧﻤﻨﺪيآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺗﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﺮﻳﻊ داﻧﺶ. ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮد
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺿﻌﻒ داﻧﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﺪم وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ دوره
  ﻫﺎي ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در دورهﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎﺳﺘﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه
ﻘﺎﻳﺺ و ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻧ(. 21)ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﻣﻲ- ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ 
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ و . ﺧﻮرده ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز دارﻧﺪ
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ دوره   ﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﺗﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان، ﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از اوﻟﻮﻳﺖﺋارا
زﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺬاران آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢرﻳﺰان و ﺳﻴﺎﺳﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﻫﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه داﺷﺘﻪ و ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﮋو اﻳﺠﺎد دوره
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎ و ﻧﻘﺺﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻌﻲ در ﺑﺮ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي 
ﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺆﻫﺎ، ﻣﻣﻨﺎﺳﺐ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه و ﺣﺘﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ 
آوري ﻓﺮاﻫﻢ. ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از اﻫﻤﻴﺖ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎدل داﻧﺸﺠﻮ و اﻣﻜﺎن ﮔﺬراﻧﺪن 
ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎهﺆواﺣﺪﻫﺎي ﻻزم دوره در ﺳﺎﻳﺮ ﻣ
از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺎمﺻﻨﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش در دورهﺟﻬﺖ در ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .ﺷﻨﺪﺑﺎﻣﺤﻮر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﺌﻮري و ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﭘﺎﻳﻪ در دورهﮔﺬراﻧﺪن دوره
ﻫﺎي ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﻳﻦ دورهﻣﺤﻮر از ﺿﺮورتﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ 
ﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭼﻮن ﻛﺎرﺷﻨﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻫﻢداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در دوره
 ،lihpMﭼﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢﻫﺎي ﻗﺒﻞ از آن و ﻳﺎ در دورهو ﺣﺘﻲ دوره
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دوره . ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪداﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻳﻚ دوره ﺻﺮف ﺗﺌﻮري و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ  lihpM
اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺮﻳﻜﻮﻟﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ  دﻫﺪ ﻛﻪاﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت، اﻧﮕﻴﺰه و اﻣﻜﺎﻧﺎت از )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد را دارد 
و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻜﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ( ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
در ﻛﺸﻮري ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ﻣﺪل ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش . اﺟﺮا اﺳﺖ
اي ﻧﻴﺰ ﮔﺬراﻧﺪن دوره (.D.hP etuoR weN)دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﺳﺎل در ﺌﻮري ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚﺑﺎ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم داراي دروس ﺗ
 lihpMﻫﺎي ﭼﻨﺪ اﻳﻦ دوره ﺑﺎ دوره ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ، ﻫﺮ
رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺤﻮر اﻳﺠﺎد ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮمﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶاﺻﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮاري دوره
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن . ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﺳﺖ ﺗﺮ و ﺧﺼﻮﺻﺎًﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ  .D.hP-.D.Mﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪ در دوره
  .اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖاﻟﻌﺎدهﻓﻮق
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺮور
رﺳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر ودﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭼﺸﻢ
ﻣﺒﺮم ﺑﻪ وﺟﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺻﻨﻌﺖ، 
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
. ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً دﻛﺘﺮا ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﺪي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و از ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﺪل
  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ . ن دﻛﺘﺮا اﺳﺖﻣﺤﻮر در ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﻢ
ﻫﺎ، راﻫﻜﺎرﻫﺎي دوره در ﺧﺼﻮص ﺷﻴﻮه ﮔﺰﻳﻨﺶ، ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ
   .ﻴﻖ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺟﺪي و دﻗ
  
   ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وزارت 
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ آن  ، درﻣﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖ
و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم . ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ
رﺿﺎ ﺑﺎﻧﺸﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺎس دﻫﻘﺎن، دﻛﺘﺮ آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ از  ﺗﺎ داﻧﻨﺪﻣﻲ
ﺑﺎ  دﻛﺘﺮ ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺑﻬﺎاﻟﺪﻳﻨﻲ و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﭘﺮوﻳﻦ ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻛﻪ
  .ﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻳﺎري دادﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺋارا
لﺪﻣ دﺮﻜﻳور ﻲﺼﺼﺨﺗ ياﺮﺘﻛد ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ...  ﻲﻗدﺎﺻدار نارﺎﻜﻤﻫ و 
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